látványos nagy operette 3 felvonásban - irta Zell és M. Genee - zenéjét szerzé Souppe Ferencz by Temesváry Lajos (színházigazgató)
Látványos nagy operellc B felvonásban. Irta: Zeil.és M. Genee, zenéjét szerzé Souppe Ferenez.
l-s<i szakasz: Fatinitza elrablása. 2-ík szaka*,: I  jtiágiró a háremben, és a haragois.
A aaerelaea tábornok fekete Fatinitzafa.
3-ik szakasz
Km t&ükoő, Gawilorilsch Jí»of>v gróf orosz tábornok — 
Üst tolit ff IvtBtinit lid ia  öenzegro, unoka buga —
Sztarurift Androjvíi^f h vasil, kapitány —  —
Bafocoff VasilievifMh utóyp, hadnagy — —
Biriofcuria Sídiíevi{?(h Steipen ót meste r — —
Sámoiíoff Difflíírovus WiadmiirJiadrafiy egy cserkesz lovas 
ezredben — — — —
Gült* Juliin, egy u'cr.et hírlap harczíérí tudósítója —
h'/C't pasa, k ak in  ha férek érté paraficsöoka —
Haszán bég, a bsBibozukok vezére— —  —
Musíafa, hsrffflor —* — — —
Kordisah . — — —
Zeleika I , . . . , —  •— —
Dívni , _
Besika * —  —  —
Vuíka, örmény kém — — —  —
HáBBef felesége —  —  —
Segéd tiszt — —  —  — —
iván . — —  —
Nikípher I Hadapródok a —  —  —■
Feder i Jakaczln sorezredüél —  — , —
















































— — Molnár Eszti,
— — Kovácsics E.
— . — Ürményiné.
—* — Tószeginé.
— — Závoiszky M.
— — Závolszky I,
— — Egríué.
— — Aranyhegyi.
— .. - — Darócziné.















AL k a r a k ó i g  arnyjálék néma személyei, 
Fatinitza )
Nirida } &gg ndvarBölgyek _  
Achmet, egy állatsereglet tulajdonosa
Toról és Orasskttonák, kozákok, basíbuzokok, hárem hölgyek, rabnők, szerecsen gyermekek, georgiai rabszolgák, urak. úrnők.
Történik a Krimi hadjárat idején Í8 5 4  Január havától í855-?k  őszig az első felvonást Isaktseha előtti táborban, a 2-ik felvonás: Jozet paszaháremé­
ben, a 3-ik felvonás: Odessában Kancsukoff palotájában,
Az uj díszt eket a bécsi minták után festette BurszU Gyula sziuhází festő, az uj öltönyök szintén bécsi minták után Kaiocsányi főruhalárnok
jeligyefete alatt készüllek — a szánokat Boránd színházt diszmester készítette,____________________________ _________ _____ __________________
Helyárak: Csaiaüi páholy 6 ír t  Alsó és középpáholr 4  frt. Másodeme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr.Másodrendű zártszék 60 kr. Em eleti zártszék 50 kr, E lső­rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat'és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d, e 9— 12-ig, d. n. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
C - y Ű r Ü f l  M á É tfá  l e i i n y B .  Legújabb népszínmű későbbre halesztalott,
Kezdete 7, vége 0 óra 
után.
A mára hirdetett
Debr#cs«s 1876, Nyomatott *  vára# könyvnyomdájában, (Bgm) Teroenrirj' Lsjon, igazgató.
S Z Í N H Á Z .
Ill-Ui bérlet Vasárnap, 1876. Deczember 10-kén 19-fk SZám
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1876
